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Profª. Drª. Ana Maria Marchesan 
Possui especialização em Especialização em Metodologia da Pesquisa pela 
Universidade de Caxias do Sul (1996), mestrado em Direito pela Universidade Federal 
de Santa Catarina (2006) e ensino-medio-segundo-grau pelo Instituto Educacional 
João XXIII (1981). Atualmente é contratado da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e contratado da FACULDADE IDC. 
(http://lattes.cnpq.br/5285825227560977) 
 
Prof. Dr. Daniel Francisco Mitidiero 
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Professor Adjunto de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil nos cursos 
de graduação, especialização e mestrado da Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Ministra aulas e palestras 
regularmente em cursos de especialização e em eventos jurídicos no Brasil e no 
exterior. Tem livros e artigos publicados na sua área de concentração no Brasil e no 
exterior. Exerce a advocacia em Porto Alegre, Curitiba e Brasília, atuando no 
contencioso judicial e na elaboração de pareceres. 
(http://lattes.cnpq.br/2020032940359915) 
 
Prof. Dr. Danilo Knijnik 
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1994), 
mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997) e doutorado pela 
Universidade de São Paulo (2002). É advogado. 
(http://lattes.cnpq.br/2458040210353272) 
 
Prof. Dr. Fábio Costa Morosini 
Pesquisador do CNPq. Professor Adjunto da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Pós-doutor pela Organização Mundial do Comércio. 
Ph.D. em direito internacional pela University of Texas at Austin (2007), mestrado em 
Master of Laws pela University of Texas at Austin (2001) e mestrado em D.E.S.S. Droit 
et globalisation économique pela Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) e Institut 
d’Études Politiques de Paris (Sciences Po) (2004), especialização em direito 
internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2000) e graduação em 
Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (1999). Tem experiência na área de Direito, atuando principalmente nos seguintes 
temas: Direito Internacional Público e Privado, Organização Mundial do Comércio, 
Direito Comparado, e Metodologia de Pesquisa em Direito.  
(http://lattes.cnpq.br/3545195769262482) 
 
Prof. Dr. Humberto Jacques de Medeiros 
Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília (1989) , especialização 
pela Universidade de São Paulo – Faculdade de Saúde Pública (2001) e mestrado em 
Direito pela Universidade de Brasília (1993) . Tem experiência na área de Direito , com 
ênfase em Direito Público. (http://lattes.cnpq.br/0889646175255549) 
 
Profª. Drª. Judith Hofmeister Martins Costa 
Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (1980) , Doutora (1997) e Livre Docente (2003) em Direito pela Universidade 
de São Paulo) é Professora e Pesquisadora na Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. (http://lattes.cnpq.br/6507069772452004) 
 
Prof. Dr. Leandro do Amaral Dorneles de Dorneles 
Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1997), mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1999), especialização em Direito do Trabalho pela Univali (2003) e 
doutorado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2004). Atualmente 
é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lecionando 
disciplinas de direito individual e coletivo do trabalho. Tem experiência na área de 
Direito, com ênfase em Direito do Trabalho, atuando principalmente nos seguintes 
temas: direito do trabalho, flexibilização do direito do trabalho, relação de emprego, 
princípios de direito do trabalho e dignidade do trabalhador.  
(http://lattes.cnpq.br/7113452950017546) 
 
Prof. Dr. Luis Fernando Barzotto 
Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1993) e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo (1998). 
Atualmente é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Filosofia do Direito.  
(http://lattes.cnpq.br/4310738325258692) 
 
Prof. Dr. Salo de Carvalho 
Professor Adjunto do Departamento de Ciências Penais da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professor Visitante do 
Doutorado em “Derechos Humanos y Desarrollo” da Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilha, ES). Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (1996). 
Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná (2000). Pós-Doutor em 
Criminologia pela Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, ES) (2010).  
(http://lattes.cnpq.br/4997752549394373) 
 
Profª. Drª. Véra Maria Jacob de Fradera 
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (1963) , graduação em Diploma em Línguas Clássicas, Latim e Grego pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1963) , especialização em 
Direito Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1989) , especialização 
em Direito Comparado pela Universite de Paris II Up II (1993) , mestrado em Direito 
Comunitário pela Universite de Paris II Up II (1994) e doutorado em Direito pela 
Universite de Paris II Up II (2002) . Atualmente é Professor adjunto da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Membro de corpo editorial da Revista Crítica de Direito 
Notarial e Registral, Membro de corpo editorial da Revista da Faculdade de Direito. 
Universidade Federal do Paraná e Membro de corpo editorial da Revista de Derecho 
Comparado (Argentina). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito 
Privado. Atuando principalmente nos seguintes temas: DIREITO COMPARADO, 
DIREITO COMUNITÁRIO, FORMAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO, DIREITO 
INTERNACIONAL. (http://lattes.cnpq.br/9072841612676074) 
 
Profª. Drª. Vivian Josete Pantaleão Caminha 
Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (1987), especialização em Direito Processual Civil pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1989) e mestrado em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1997). 
(http://lattes.cnpq.br/5250333309083466) 
 
